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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι	βασικοί	 σκοποί	 των	 υλικών	σύγκλεισης	 των	τραυμάτων	είναι	η	απολίνωση	των	αγγείων	και	
η	διατήρηση	σε	στενή	επαφή	των	χειλέων	του	τραύ-


















ποιηθεί	 σε	 τραύματα	καθαρά	ή	μολυσμένα,	 να	 έχει	
επαρκή	αντοχή	στην	 τάση	με	 τη	μικρότερη	 δυνατή	
διάμετρο,	 να	 διατηρεί	 σταθερούς	 κόμπους,	 να	 μην	
συρρικνώνεται	στους	ιστούς	και	να	είναι	εύκολο	στο	
χειρισμό	του.	Επιπλέον,	πρέπει	να	αντιδρά	ελάχιστα	
με	 τους	 ιστούς,	 να	μην	 είναι	 τοξικό,	 αλλεργιογόνο,	
καρκινογόνο,	σιδηρομαγνητικό	και	να	μην	υφίσταται	
ηλεκτρολυτική	διάσταση	στους	ιστούς,	καθώς	επίσης,	









ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ


























































































(μέγεθος	 ράμματος),	 την	 τεχνική	 πρόσδεσης	 (τάση	
ράμματος)	και	το	χρονικό	διάστημα	μέχρι	την	απορ-
ρόφηση	(Monnet	2002).	Η	εντονότερη	φλεγμονώδης	
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Το όνομα όλων των αναφερόμενων προϊόντων είναι ® από τον παρασκευαστή καθενός.
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την	 προέλευση	 τους,	 σε	φυσικά	ή	 συνθετικά.	Στην	




έχουν	 καλύτερα	 προβλέψιμο	 χρόνο	 απορρόφησης	
(Smeak	1998).
μια	τρίτη	κατάταξη	των	ραμμάτων	μπορεί	να	γίνει	
με	 κριτήριο	 τη	 δομή	 τους	σε	μονόκλωνα,	 τα	 οποία	
αποτελούνται	από	μια	ίνα	υλικού,	και	πολύκλωνα,	τα	











Τα	πολύκλωνα	ράμματα	 είναι	 γενικά	πιο	 εύκαμπτα	







ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙ-
















μονάδα	 μέτρησης	 ο	 αριθμός	 0,	 ο	 οποίος	 όμως	 δεν	
ανταποκρίνεται	σε	συγκεκριμένη	μετρική	διάσταση:	














τοποθέτησή	 τους.	 για	 το	 λόγο	 αυτό,	 ενδείκνυται	 η	
χρήση	τους	σε	εσωτερικούς	ιστούς	και	όργανα	χωρίς	
ανάγκη	μακρόχρονης	 υποστήριξης.	Οι	 κύριοι	 μηχα-


















Τα	μη	απορροφήσιμα	ράμματα	 (Πίνακας	 1),	 με	
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αρχικής	 αντοχής	 στην	 τάση	σε	 2-3	 εβδομάδες	 από	
την	τοποθέτηση	και	απορροφάται	πλήρως	σε	90-110	
ημέρες	(Neath	2005).


















έκθεση	σε	 υπεριώδη	 ακτινοβολία	 (Vicryl	Rapide®,	
Ethicon).	Η	πολυγλακτίνη	910	χάνει	την	αντοχή	της	
στην	τάση	με	παρόμοιο	ρυθμό	με	το	πολυγλυκολικό	








επανακτούν	 γρήγορα	 την	 αντοχή	 στην	 τάση,	 όπως	




λότερη	 αρχική	 αντοχή	 στην	 τάση	 σε	 σχέση	 με	 τα	
υπόλοιπα	απορροφήσιμα	ράμματα	(Boothe	1998)	και	




σε	 4	 μήνες	 (Boothe	 2003).	Η	σταθερότητα	 κόμπου	
είναι	 καλή,	 το	 δε	 ράμμα	προκαλεί	 ελάχιστη	 ιστική	
αντίδραση.















καθώς	 και	 σε	 καταβολικά	 άτομα.	Όταν	 το	 catgut	























πολυδιοξανόνης	 έχει	 συσχετιστεί	 με	 την	 εμφάνιση	
calcinosis	circumscripta	στο	σκύλο	(Kirby	et	al.	1989).
Πολυγλυκονάτη.	Το	πολυμερές	αυτό	παρουσιάζει	




ιστική	 αντίδραση.	 Έχει	 μεγαλύτερη	 σταθερότητα	
κόμπου	(Tan	et	al.	2003),	καθώς	και	μεγαλύτερη	μνήμη	
(Schmiedt	2012)	σε	σχέση	με	την	πολυδιοξανόνη.
Glycomer	 631.	 Το	 υλικό	 αυτό	 χάνει	 50%	 της	
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αντοχή	 στην	 τάση,	 είναι	 τριχοειδικό	 και	 προκαλεί	









χοληδόχο	 κύστη	μπορεί	 να	 αποτελέσει	 τον	 πυρήνα	
για	το	σχηματισμό	λίθων	στα	συγκεκριμένα	όργανα.	
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είναι	 πολύκλωνα	 και	 ισχυρά	 υλικά,	 με	 ελάχιστη	 ή	
καθόλου	μείωση	της	αντοχής	στην	τάση	στους	ιστούς.	
για	παράδειγμα,	το	ράμμα	Surgidak®	διατίθεται	ως	
μονόκλωνο	 και	ως	 πολύκλωνο	 επικαλυμμένο	 ή	 μη	
(Schmiedt	2012).	Η	σταθερότητα	κόμπου	των	πολυ-
εστέρων	 είναι	 μικρή	 και	 απαιτείται	 η	 τοποθέτηση	
τουλάχιστον	 5	 βρόγχων	 σε	 κάθε	 κόμπο	 (Boothe	
2003).	 Τα	 ράμματα	 αυτά	 προκαλούν	 μεγαλύτερη	
ιστική	αντίδραση	σε	σχέση	με	τα	υπόλοιπα	συνθετι-
κά	μη	απορροφήσιμα	ράμματα	(Grier	1972).	Τα	μη	
επικαλυμμένα	 πολυεστερικά	 ράμματα	 προκαλούν	
μεγάλη	 επιφανειακή	 τριβή.	Αυτή	 μειώνεται	 όταν	
χρησιμοποιούνται	επικαλυμμένα	ράμματα,	συνήθως	
με	 πολυβουτυλικό	 οξύ,	 teflon,	 σιλικόνη	 ή	 πολυτε-
τραφθοροαιθυλένιο	 (ePTFE),	 με	 αποτέλεσμα	 όμως	
να	μειώνεται	πλέον	η	σταθερότητα	κόμπου.	Τέλος,	
η	 χρήση	 πολυεστερικών	 ραμμάτων	 σε	 μολυσμένα	
τραύματα	 έχει	 συσχετιστεί	 με	 εμμένουσα	 τοπική	
λοίμωξη,	λόγω	παγίδευσης	βακτηρίων	εντός	αυτών,	




ευκαμψία	 και	 ελαστικότητα,	 κυρίως	 υπό	 χαμηλή	
διατατική	φόρτιση.	Οι	σύνθετοι	πολυεστέρες	έχουν	
μέγιστη	αρχική	αντοχή	στην	τάση,	υποκαθιστώντας	
τον	 ανοξείδωτο	 χάλυβα	 και	 είναι	 ανθεκτικότεροι	
στην	τάση	αποτριβής	που	εμφανίζουν	τα	άκρα	των	
ραμμάτων	του	απλού	πολυεστέρα	(Schmiedt	2012).	
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επιπλοκές	 και	 να	 μην	 επιβραδύνεται	 η	 πορεία	 της	
επούλωσης.
Οι	 χειρουργικές	 βελόνες	 κατασκευάζονται	 από	







κτικό	 στην	 αποδόμηση	 από	 ένζυμα	 των	 ιστών	 και	
στη	μείωση	της	αντοχής	στην	τάση,	επειδή	στερείται	
δεσμών	 που	 μπορούν	 να	 υποστούν	 υδρόλυση.	 Η	
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τικές	και	περισσότερο	 τραυματικές	 για	 τους	 ιστούς.	
Επιπλέον,	το	ράμμα	παρασύρεται	αναδιπλωμένο,	άρα	
σε	διπλάσιο	μέγεθος	στην	οπή	που	διανοίγει	η	βελόνα	
και	 η	 ιστική	 βλάβη	 είναι	 σχετικά	 μεγάλη	 (Εικ.	 9).	







συστήματος,	 αγγεία),	 επειδή	 είναι	 διαθέσιμες	 μαζί	
φορικά	με	το	σχήμα,	οι	χειρουργικές	βελόνες	μπορεί	
να	είναι	ευθείες,	κυρτές	ή	να	έχουν	συνδυασμό	αυτών.	
γενικά,	 οι	 ευθείες	 βελόνες	 χρησιμοποιούνται	 κοντά	
στην	επιφάνεια	του	σώματος	(π.χ.,	στο	δέρμα),	όπου	
υπάρχει	άφθονος	χώρος	για	χειρισμούς,	χωρίς	να	είναι	









και	 η	 διάμετρός	 της	 αντίστοιχη	 με	 το	 μέγεθος	 του	
ράμματος,	ώστε	να	ελαχιστοποιείται	ο	τραυματισμός	
των	ιστών	(Εικ.	8).
με	 κριτήριο	 τον	 τρόπο	 σύνδεσής	 τους	 με	 το	























ακτινοβολία.	Οι	 τύπου	 ‘κασέτα’	 συσκευασίες	 είναι	
φθηνότερες,	 απαιτούν	 όμως	 τη	 χρήση	 τραυματικών	
βελόνων,	διατίθενται	μόνο	με	συγκεκριμένα	ράμματα	








φθείρονται	 και	 προκαλούν	 μικρότερο	 τραυματισμό	




της	 κορυφής	 των	 διάφορων	βελόνων	 τις	 διαχωρίζει	
σε	 τυφλές,	 στρογγυλές	 και	 κόπτουσες.	Οι	 πρώτες	
έχουν	κυλινδρικό	σώμα	και	στρογγυλή	αποπλατυσμένη	
κορυφή	 και	 μπορούν	 να	 χρησιμοποιηθούν	μόνο	σε	








έχουν	 τριγωνική	 διατομή	σώματος	και	 κορυφής	και	
χρησιμοποιούνται	σε	ιστούς	που	είναι	δύσκολα	διαπε-
ρατοί,	όπως	το	δέρμα	και	οι	περιτονίες.	Στις	κανονικές	






του	 υπερκείμενου	 ιστού	 και	 προσδίδει	 μεγαλύτερη	
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